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The tourism industry is known as a sunrise industry in the 21st century, but the 
"economy" as the center of the tourism industry, while, the economic benefits, but 
also led to a number of tourism resources such as waste and ecological damage and 
other issues. Additionally, as people's living standards improve, tourism demand level 
is rising. Therefore, with culture as the core, on the premise of ecological protection 
of the cultural ecological tourism as a new tourism form, will increasingly become the 
direction of the development of modern tourism industry. 
Known as "one of the ten most beautiful villages in Fujian Province," Lv Tang 
Village is located in the foothills of Xiang Shan, Xiang'an District of Xiamen City, Jiu 
Xi River basin, with "treasures" the ancient drama, old house, old trees famous. Lv 
Tang rich cultural tourism resources, good ecological environment and great cultural 
connotation of historical relics, with the resources to develop cultural and ecological 
tourism and cultural industries. But now, Lv Tang's "three treasures" on the verge of 
depletion of trees, dilapidated old house, the demise of the ancient drama of the 
situation, in urgent need of protection. Development of cultural eco-tourism industry, 
insist on the protection and development simultaneously, without destroying the basis 
of cultural tourism resources and ecological environment, based on the resource 
advantages into industrial advantages, scientific development plan, not just to improve 
Lv Tang to the environment and eco-tourism protection of local cultural heritage, 
cultural and ecological tourism to achieve Lv Tang industrial health, coordinated and 
sustainable development, but also to promote regional economic development Lv 
Tang village. 
    In this paper, Lv Tang-based cultural and ecological tourism industry, the first of 
cultural ecology, cultural and ecological tourism, etc. The concept interpretation, 
discusses the theory of cultural ecology, cultural ecology system, the theory of 
sustainable development; Secondly, Lv Tang culture eco-tourism system and 
industrialization were analyzed; finally, put forward specific ideas for industrial 















resources, through the development of musical culture at the core of the cultural 
tourism eco-tourism industry, to both cultural heritage and the protection of local 
opera, but also to achieve the sustainable development of cultural eco-tourism 
industry the aim, ultimately Lv Tang economic, cultural, social and ecological 
benefits of win-win situation. 
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326 天，年平均日照 2124 小时，年平均降雨量 1400 毫米，每年的七月、八月、










































行性，但同时也具有必要性。2013 年 12 月，笔者在“ 美乡村”美誉的吸引下
来到吕塘村，看到的却是古树枯竭、古厝破败、戏曲学校没落的景象，吕塘村的

















































在国外相关的学术论文期刊中用“Cultural eco-tourism”、“Culture and 
ecological”等关键词均没有搜到一篇以文化生态旅游直接命名的文章，国外的
相关研究主要集中在文化旅游和文化生态旅游。而国内对于文化生态旅游的相关










































































图（如图 1所示，见本文绪论 后一页）。 
四、研究方法 
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